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Els especialistes de la història econòmica utilitzen 
aquest terme anglès per a referir-se a l’arrencada del 
model econòmic que va dur a la indústria a liderar el 
pes de la generació de riquesa i tots els canvis socials i de 
manera de viure que va ocasionar. L’arrencada va seguir 
una onada d’expansió cronològica diferent segons els 
països. Anglaterra va iniciar el camí al segle XVIII, 
França a mitjans del XIX... a Catalunya va esclatar a 
principis del segle XIX després dels canvis introduïts a 
la producció agrícola a finals del segle XVIII.
A Santa Perpètua de Mogoda el take off va arribar a la 
segona meitat del segle XX. No és pas que la indústria 
fos desconeguda al poble, tenim el Vapor Arañó com 
a testimoni, però el seu assentament va ser feble, 
complementari d’una activitat dedicada a la producció 
agrícola. I la societat perpetuenca era la pròpia d’un 
món agrari en el qual l’arrelament a la terra era bàsic. 
El conjunt d’aquesta evolució des de la indústria 
rural dispersa localitzada al poble fins als nostres 13 
polígons industrials és explicat en l’article de Rafael 
Martín Manzano, per tant l’objectiu d’aquest seran els 
quinze anys en els quals la base econòmica i social a 
Santa Perpètua va canviar de protagonista econòmic 
i, amb això, va canviar també la societat perpetuenca, 
amb nous costums i nous veïns vinguts de diferents 
indrets de la península.
El camí cap a l’arrencada va començar a gestar-
se després de la postguerra, quan les condicions 
establertes pel règim dictatorial del general Franco 
van començar a afluixar la pressió sobre la ciutadania 
i l’economia, necessitat com estava d’homologar-se als 
països del seu entorn.
El panorama econòmic del 
franquisme
L’esclat de desenvolupament a Santa Perpètua, com a 
tot l’Estat, va necessitar el canvi de projecte econòmic 
vigent des de finals de la guerra civil (1936-1939). Al 
llarg dels quasi quaranta anys de dictadura franquista, 
l’economia estatal va passar per tres períodes ben 
definits: 
1. L’autarquia econòmica, sostinguda en la idea 
que el país podia subministrar tot allò necessari per 
a l’economia, va marcar la primera etapa, vigent al 
llarg dels anys quaranta. L’intervencionisme radical 
del model autàrquic establert ofegava les forces 
econòmiques i socials. Cal tenir present que l’estat 
de guerra s’allargà fins al 1948 amb una economia 
totalment en funció d’aquesta situació. 
El balanç d’aquesta primera etapa no pot ser pitjor, 
amb una veritable depressió a l’economia espanyola. 
Entre 1946 i 1950, per exemple, Itàlia, Grècia i 
Iugoslàvia duplicaren els seus índexs de producció 
industrial, mentre que Espanya només aconseguí 
multiplicar per 1,1 el referit índex. La producció 
industrial, la renda per càpita... tots els indicadors 
macro i microeconòmics no varen refer-se fins el 
1951, any de represa dels índexs del 1936, quan 
l’economia catalana i espanyola havia aconseguit 
entrar en la dinàmica europea després de trenta anys 
de creixement. Tot es va perdre amb la guerra i la 
postguerra autàrquica, de mercat negre i cartilles de 
racionament, no eliminades fins al 1953.
2. L’etapa frontissa dels anys cinquanta. Del 1950 
al 1958, l’índex de producció espanyol es multiplica 
per 1,9; el d’Itàlia per 1,8; el de Iugoslàvia per 2 i el de 
Grècia per 2,1. La renda per càpita creix de 694 dòlars 
el 1950 a 1.042 el 1960II.
La modesta liberalització produïda aquests anys no 
l’hem d’entendre com un estímul sinó com l’eliminació 
dels obstacles i barreres prèvies. Davant del fracàs de 
l’autarquia, les autoritats franquistes cerquen reformar 
l’economia espanyola, encotillada per una mentalitat 
reglamentista de tipus casernari. Per il·lustrar aquest 
tarannà, Garcia Delgado explica la pretensió de fer 
petroli a partir de pissarra de PuertollanoIII, sembla 
ser que factible, però només en laboratori. Havia de 
ser aquesta la solució al problema d’abastament d’or 
negre.
L’intervencionisme estatal escanyava les forces 
que començaven a manifestar-se en una societat 
que endegava lentament un canvi econòmic i social 
també. Mostres d’aquesta nova situació són la vaga 
de tramvies del 51; l’aparició d’un film com Surcos, 
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obra hipercrítica i carregada d’àcid contra l’Espanya 
estraperlista i l’emigració per causes econòmiques; els 
llargmetratges de Bardem; La Colmena de Camilo José 
Cela... A Catalunya les Assemblees Intercomarcals 
d’Estudiosos (1950); l’aparició de L’Infantil (1951), 
còmic en català per a infants al qual s’afegirà el 1961 
Cavall Fort; la Primera Assemblea Lliure d’Estudiants 
de la Universitat de Barcelona (1957)... 
3. El desarrollismo dels seixanta. Davant d’aquesta 
situació, una part dels responsables franquistes 
cercaren solucions, amb la posada en marxa de la 
tercera etapa en l’evolució econòmica del franquisme. 
Amb els “Planes de Desarrollo” intentaren agafar el 
tren del desenvolupament sense pagar el bitllet de 
la modificació de les estructures polítiques i socials, 
necessàries per a la veritable homologació amb la resta 
de països europeus.
Des del punt de vista econòmic, el “Plan de 
Estabilización y Liberalización” del 1959 va consistir, 
bàsicament, en: restricció del crèdit pujant els tipus 
d’interès; contenció de la despesa pública i dels salaris 
(congelats per disminuir la pressió de la demanda); 
devaluació de la pesseta un 42% i una nova legislació 
sobre inversions estrangeres, entre altres mesures. El 
més que notable creixement econòmic entre 1961 i 
1973-74, resultat de la voluntat del règim de deixar 
la política aïllacionista i liberalitzar l’economia, va ser, 
en realitat, la recuperació parcial de les oportunitats 
perdudes en les dècades anteriors. 
Els polígons industrials i el 
canvi de paisatge
La industrialització accelerada que Santa Perpètua 
de Mogoda va tenir entre 1960-75 fou la conseqüència 
directa de l’emigració de moltes fàbriques situades 
dins de Barcelona, en especial empreses tèxtils i del 
metall. La sortida cap a la perifèria va tenir com a destí 
municipis del Baix Llobregat i del Vallès Oriental i 
Occidental, indrets on també s’instal·laven noves 
indústries  d’arrel local com ara Humet Hidràulica. 
La deslocalització endegada a l’àrea barcelonina va 
necessitar de grans extensions de sòl, raó per la qual 
els nous emplaçaments varen fer-se majoritàriament 
fora dels nuclis urbans tradicionals, en els anomenats 
polígons industrials. Dins d’aquest nou concepte 
urbanístic, pensat per ubicar les indústries amb tots 
els serveis que calguessin per facilitar la seva funció, 
podem incloure des de simples promocions municipals 
1.  1955. Santa Perpètua de Mogoda. Font: Pere 
Riera. Imatges de Santa Perpètua de Mogoda 
(1953-1968).
2. El polígon industrial Santiga, construït el 1969 
per l’empresa PROVASA, el 1976 estava ben urba-
nitzat, tot i no respondre a la idea inicial. Font: La 
Vanguardia, 22 de setembre de 1976.
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sobre terreny amb diversos propietaris, fins a zones 
totalment equipades amb diferents serveis. Al final del 
procés, el canvi del paisatge va ser radical, les grans 
extensions de camps acuradament cultivats al llarg 
de segles van cedir el pas als polígons industrials i les 
fileres de naus industrials.
A Santa Perpètua sorgiren en aquest període sis 
polígons: Can Bernades – Subirà (1963), més conegut 
per les sigles de l’empresa promotora URVASA, que 
va reunir la majoria dels serveis bàsics, situat al nord 
del poble, a tocar de la carretera de Caldes; La Florida, 
(1964) va ser una barreja dels dos tipus definits, 
creat entre la N-152 i el riu Besòs comparteix terme 
municipal amb la Llagosta i va ser una promoció feta 
sobre sòl propietat del Marqués de Comillas, en un 
principi sense cap tipus de servei, va millorar després 
per acció dels seus ocupants;  Can Vinyals (1966), 
situat a la confluència de les carreteres de Sabadell – 
Sta.Perpètua-Sentmenat, patia mancances d’alguns 
serveis, malgrat tot, tenia la qualificació urbanística 
d’industrial; en situació similar es trobava Ca n’Oller 
(1966), situat al marge dret de la Riera de Caldes, la 
seva mala situació va allargar-se fins a finals del segle 
XX quan van ser asfaltats els seus carrers. 
El polígon Santiga (1969), construït per l’empresa 
PROVASA a l’extrem oest del terme municipal, el 
1976 estava ben urbanitzat en comparació als altres 
tot i no respondre a la idea inicial. El projecte pretenia 
construir-hi habitatges per als treballadors i serveis, 
com ara instal·lacions esportives o escoles, segons la 
idea del polígon industrial com un espai en el qual 
empreses i treballadors trobessin tot allò necessari per 
a la seva activitat.
Fora de tota classificació, va quedar el polígon 
de Les Pareres, construït a tocar de la Llagosta, al 
marge dret de la N-152, però amb un escàs nombre 
d’indústries i sense serveis. Encara ens caldria afegir el 
polígon industrial de la Mogoda (1968), promogut pel 
Marquès de Comillas i amb tots els permisos formals, 
si no fos perquè el Pla d’Ordenació de Gallecs l’afectà 
amb l’expropiació de la finca.
L’expansió industrial va fer-se en aquests polígons 
per empreses que marxaven de Barcelona per diverses 
raons: manca d’espai, recerca de llocs on trobar 
possibilitats de créixer amb condicions, serveis mínims 
i preus assequibles. 
Els preus 
de la terra
El 1969, un pam 
quadrat de terreny 
industrial valia a 
Sabadell entre 50 
i 60 ptes, però si 
la zona era ben 
urbanitzada podia 
arribar fàcilment 
a les 100 ptes.IV  A 
Santa Perpètua, 
el mateix any, 
els preus eren: 
Bernades Subirà i 
Can Oller, 25 ptes/
pam quadrat; Can 
Vinyals 16-20; i 
la Florida, 30-40 
ptes. El resultat de 
vendre a Barcelona 
i comprar a la zona 
de Santa Perpètua 
significava tenir 
un cost inicial 
baix i obtenir 
bones plusvàlues 
directament de 
vendre car a 
Barcelona per fer-hi 
habitatges. Moltes 
empreses, a més, 
varen comprar més terreny del que necessitaven les 
seves instal·lacions com una inversió de futur segura.
L’abundància d’aigua
Jeràrquicament l’abundància d’aigua era un 
aspecte bàsic per a ubicar la localització d’empreses 
a la nostra zona, tal com reconeixien els empresaris 
protagonistes d’un estudi premiat el 1976 per la Caixa 
de Sabadell, titulat: Aspectes de la localització industrial 
a la zona de Mollet-Santa Perpètua de MogudaV. Com 
a conseqüència de les característiques tècniques dels 
seus processos productius, el sector de la pell, tèxtil i 
químic, necessitaven d’aquest element en quantitat i la 
riera de Caldes i el seu subsòl els oferia aquest element 
3. Publicitat dels productes 
Humet, comercialitzats per 
l’empresa anglo-italiana 
Pizzala-Crory. Font: El 
cultivador moderno, nº 1 
(1945)
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en quantitat i bon preu. La conseqüència, a la llarga, 
va ser una sobreexplotació de les aigües freàtiques 
amb disminució del seu nivell i un increment de la 
contaminació. 
Manca de control 
mediambiental
Un aspecte no explicat pels empresaris a les entrevistes 
fetes pels autors de la recerca, però important sens 
dubte, va ser la poca distància al riu Besòs i la Riera de 
Caldes, que els permetia llençar els residus amb cost 
mínim o nul.
Llençar al riu tot allò que fa nosa no és un costum 
iniciat als seixanta ni un invent exclusiu d’empresaris 
sense consciència. El 1867 l’alcalde de Sant Adrià de 
Besòs es queixava al governador civil: ... con motivo del 
estado de corrupción y hedor que espiden los animales 
muertos que arrastran dicho rio (el Besòs) de las poblaciones 
próximas. L’autoritat provincial instava els alcaldes a 
prohibir i sancionar aquest comportament incívic 
i insalubreVI.  Als anys vint, les actes municipals de 
Santa Perpètua reflectien les sancions que el consistori 
es veia obligat a establir contra un determinat nombre 
de veïns que embrutaven amb les seves deixalles els 
pous i contaminaven les mines d’aigua subterrània que 
els bastien. El problema de la manca de consciència 
mediambiental és antic, com veiem, i incrementà 
la seva gravetat amb el creixement en volum de les 
restes generades per empreses i particulars com a 
conseqüència del procés d’industrialització. 
Cap dels industrials enquestats va plantejar-se 
els factors negatius de la seva decisió, per la qual 
cosa no varen tenir presents els costos externs de la 
inversió que anaven a fer: cap mena de cost social 
amb les conseqüències de greu contaminació que tots 
coneixem. La manca de consciència mediambiental 
també cal atribuir-la a les autoritats del moment. 
L’arquitecte responsable de la Memòria del Projecte 
d’Ordenació del polígon de la Llagosta deia el 1962: En 
el mismo (el planell del projecte) se ha grafiado un colector 
que entrando en los terrenos del término municipal de 
la Llagosta, dice a la estación depuradora sin indicación 
alguna de su emplazamiento y características. En (...) 
la Memoria, se dice que el colector general desaguarà 
en unos pozos de fermentación y sedimentación de la 
estación depuradora, pero no se aclara la situación o 
emplazamiento de la misma, (...)VII . La primera fase de 
construcció de la depuradora de la Llagosta va iniciar-
se el 1994.
La manca de consciència i el fet que fos més rendible 
pagar les improbables sancions que no fer inversions 
en sistemes de depuració, transformava les facilitats 
per contaminar en factor positiu de localització. El 
Full Informatiu de l’Agrupació Familiar de juliol de 
1975 recollia les queixes pels resultats d’aplicar aquests 
criteris empresarials: ... el dia 3 de mayo a las nueve de 
la mañana una niebla de gas Coscou cubrió una parte 
de nuestro pueblo (...) a este suceso unimos otros más 
palpables (...) como el mal olor y el humo que desprenden 
los desperdicios que se queman en la Riera de Caldes (...) y 
no descartamos el agua que vierten las fábricas a la riera, 
que producen olores fétidos VIII .
L’aigua ha estat un dels elements naturals que més 
ha patit aquestes agressions, atès que els residus anaven 
creant una capa impermeable al llit del riu impedint 
la penetració de l’aigua al subsòl i filtrant matèries 
contaminants. L’explotació dels àrids (sorra i grava) 
de les conques del Besòs i la Riera també ha estat 
depredadora. Habitualment, una explotació d’àrids 
aixeca la capa superficial de terra cultivable per deixar al 
descobert la grava o la sorra, filtrats naturals. Finalitzada 
l’explotació, el forat s’omple i pot tornar-se a utilitzar 
per cultius excepte si es fa servir runa i escombraries 
per omplir, perquè destrueixen les condicions naturals 
del terra, les seves possibilitats agrícoles i contaminen 
l’aqüífer. Les dues explotacions d’àrids de la Llagosta, 
per exemple, han deixat al descobert la capa freàtica, 
i han alterat greument el règim aqüífer de la zona IX .
Menys conflictivitat social
Una darrera raó de localització considerada pels 
empresaris a l’hora d’instal·lar-se a la nostra zona era 
la menor conflictivitat laboral. En un moment social 
en el qual les reivindicacions obreres començaven a 
generalitzar-se amb la recuperació del moviment obrer, 
els empresaris de l’àrea Mollet – Sta. Perpètua eren 
unànimes en afirmar que la manca de conflictivitat 
havia estat un element positiu. Malgrat certa recança 
davant l’increment d’indústries, tothom estava d’acord 
que no arribaria mai als nivells del Baix Llobregat, 
bàsicament per la manca d’empreses grans, de més de 
mil treballadors, capdavanteres en les lluites obreres.   
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L’embranzida 
industrialitzadora, 1960-75
Si alguna característica té la industrialització dels 
anys seixanta a Santa Perpètua de Mogoda i als pobles 
del voltant és la intensitat del fenomen. El nombre 
de llicències fiscals registrades a l’Ajuntament de 
Santa Perpètua passaren de 167 el 1960 a 1.532 el 
1979, nou vegades més, i les llicències industrials, 
concretament, varen multiplicar-se per 7X. Respecte 
a les llicències d’obres de tipus industrial que al llarg 
dels cinquanta sortien a una per any de mitjana, entre 
1960-62 passen a ser 18XI. El vigorós creixement 
encara es pot acotar més segons l’estudi de la Caixa 
de SabadellXII , ja citat anteriorment. Realitzat sobre 
un total de 33 empreses situades a la zona Mollet – 
Sta. Perpètua, constatava que el 64% de les indústries 
s’havien instal·lat entre 1960-69 i el 18% entre 1970-
75, establint dos moments més curts en un procés per 
sí mateix breu.
L’esclat industrial, 1960-1969
Són els anys d’inici d’aplicació de les mesures 
endegades pels plans de desenvolupament provocadores 
d’un creixement espectacular com per provocar que el 
producte interior net català es multipliqués per dos o 
que la renda per càpita espanyola passés de 18.075 ptes 
a 31.036. L’impacte, pel que fa a la industrialització al 
poble el simplifiquem en el següent quadre:
Observem com el creixement a Santa Perpètua de 
Mogoda aquests anys va multiplicar la quantitat de les 
seves empreses per 2 i els treballadors, per 2,2 alhora 
que la població treballadora multiplicava per 3,20 la 
seva presència a  Santa Perpètua. 
La força del fenomen industrialitzador i la gestió 
dels tecnòcrates de l’Opus, dirigida a rendibilitzar les 
limitades reformes fetes, estirà l’empenta expansiva. 
Q-1 NOMBRE D’INDÚSTRIES I 
TREBALLADORS 1960-1970
4. Humet símbol de  l’embranzida industrialitzado-
ra perpetuenca.
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Feta sobre un model econòmic amb fortes esquerdes 
i desequilibris, suposaren freqüents dificultats 
conjunturals, com la que es donà el 1965 amb un 
rebrot inflacionista del 13% no corregit fins el 1967 
amb noves mesures estabilitzadores: devaluació de 
la pesseta i congelació de preus i salaris durant  més 
d’un any. El Pla d’Estabilització del 1967 va provocar 
un refredament tan fort que la creació d’empreses va 
decaure un 13% a Santa Perpètua, en paral·lel a la 
caiguda de les inversions a la zona:
Aquestes inversions no venien del sector públic ni dels 
plans de desenvolupament sinó de la iniciativa privada 
i no van recuperar els valors de 1967 fins ben entrada 
la dècada dels setanta i sense arribar als volums de diners 
assolits en l’etapa d’inici. Resulta irònic que el 1968, 
any d’entrada en vigor del segon “Plan de Desarrollo” 
fos un any d’aturada total. Santa Perpètua de Mogoda 
va concentrar un important volum d’inversions, gràcies 
al fet que gaudia d’estar més a prop de Barcelona 
segons explicaven els autors d’Aspectes de la localització 
industrial..., malgrat les deficients comunicacions que 
hi havia el 1976XIII. Nosaltres ens inclinem a pensar 
que la més gran quantitat de sòl destinat a polígon 
industrial va atraure molts inversors interessats per les 
plusvàlues futures en uns terrenys sens dubte a millor 
preu que a Barcelona, per descomptat, i que els pobles 
del voltant, que no van rebre tantes aportacions.
Aturada i crisi, 1970-1975 
La política practicada de parada i arrencada va 
determinar que no es comencés a sortir del daltabaix 
del 1967 fins el 1972-73, a les portes de la crisi del 
petroli que acabà amb els anys del desenvolupament.
Situació de l’etapa respecte a les xifres:
Les fonts estadístiques d’aquest període són dispars 
quant als valors absoluts. Els autors d’Aspectes de la 
localització... recullen l’existència a Santa Perpètua 
de 51 empreses el 1974, molt lluny de les 209 
citades a la memòria de la Cambra de Comerç i 
Indústria de Sabadell d’aquell any. No tant dispar és 
la xifra del nombre de treballadors: 2.956 segons la 
Cambra, enfront dels 3.003 recollits a Aspectes de la 
localització... L’explicació rau en les diferents fonts 
directes emprades: sindicats verticals, ajuntaments, 
afiliació cameral, Ministeri d’Indústria, estudis 
d’entitats financeres, empresarials, etc. El fet és que 
ens trobem en l’etapa de formació de l’administració 
de l’estat central i perifèrica moderna però mancada 
de recursos. Si hi afegim la manipulació per interessos 
fiscals o polítics d’unes autoritats corruptes, el resultat 
és un deficient tractament estadístic de la informació. 
Malgrat tot, el sentit del que estava succeint no 
es perd, i amb les dades de què disposem, deduïm 
una certa recuperació del ritme de creixement amb 
la quantitat de treballadors industrials que a Santa 
Perpètua es multipliquen per 1,4. 
L’estructura de les empreses 
El decreixement de mà d’obra en empreses tèxtils va 
quedar compensada, en part, per l’important increment 
als sectors del metall i químic. Els anys seixanta varen 
ser per al sector tèxtil de crisi i reestructuració. Les 
dificultats d’importació de maquinària moderna 
per la legislació, la manca de cotó a la península, la 
feblesa del consum, els aiguats del 1962... tot plegat va 
intentar superar-se a través d’un seguit de “Planes de 
Ordenación y Desarrollo de la Indústria Textil” (1960, 
1963, 1969 i 1973) que tingueren una sort relativa al 
llarg d’aquests anys. A Santa Perpètua, per exemple, el 
nombre de treballadors ocupats al sector entre 1964 i 
1974 va baixar del 27% del total al 17%.
El sector del metall va consolidar-se fins a convertir-
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se en un dels protagonistes dels anys setanta. El 1964 
ocupava ja el 57% dels treballadors perpetuencs i el 
1974, iniciada la crisi, continuava donant feina a més 
del 42%. 
La irrupció del sector químic va afegir-se durant 
aquesta fase amb força. Molt beneficiat de la ràpida 
obertura del comerç amb l’estranger i la liberalització 
econòmica, va veure possibilitada l’entrada de 
quantitats importants de capital estranger per a un 
sector químic molt localitzat a Catalunya. Als inicis 
dels seixanta, a Santa Perpètua les empreses químiques 
ocupaven al 4% dels treballadors locals per acabar, a 
mitjan setanta, donant feina al 21%. 
Al costat del sector del metall i químic, la construcció 
va revifar-se a l’escalf de l’augment de les necessitats 
d’habitatge derivades del creixement demogràfic. De 
resultes d’aquest fenomen, les dades sobre habitatge 
del 1981 reflectien que més del 60% dels habitatges 
perpetuencs tenien una antiguitat inferior als 20 
anys. No va ser aquest un fenomen específicament 
perpetuenc, al poble veí de la Llagosta, per exemple, el 
1960 hi havia 308 habitatges; el 1970 eren 2.043XIV.
Les dimensions de les empreses establertes aquests 
anys eren reduïdes. Normalment representaven la 
típica empresa familiar catalana, petita i amb una 
quantitat de treballadors d’entre 50 i 500 persones. 
Destaca, però, el subgrup d’empreses entre 50 i 250 
treballadors. Concretament, el 1974, al final dels 
anys d’expansió, el 63% d’indústries amb seu a Santa 
Perpètua de Mogoda tenien menys de 50 treballadors; 
d’entre 50 i 100 n’hi havia un 20%; de 100 a 250, un 
13% i de 250 a 500 un 4%XV.
Finalment, cal observar que hem parlat fins ara de 
“creació d’indústria” i el terme no seria correcte. L’estudi 
del parc empresarial de l’època quantifica en un 64% 
les empreses traslladades a Santa Perpètua d’altres 
indrets, Barcelona principalment. Només el 36% 
eren noves indústries. Per tant, estem parlant d’una 
deslocalització parcial d’empreses que es desplaçaven 
al nostre poble per totes les raons apuntades fins ara.
Balanç de quinze anys de 
desarrollisme
Pel que fa a les conclusions d’aquest període curt però 
intens de desenvolupament, cal concloure que la recerca 
de l’equilibri econòmic feta pels tecnòcrates no va ser 
tal. Mai van prendre mesures per atacar els veritables 
responsables de la inflació estructural característica de 
la dècada 1964-74, és a dir, l’especulació immobiliària 
i l’ús inadequat dels recursos financers i de la despesa 
pública. És més, afegim nosaltres, el desenvolupament 
es va donar malgrat el règim, més que gràcies al règim. 
Convé recordar-ho en aquests temps de crisi a la 
vegada que podem constatar com, després de trenta 
anys de governs democràtics, les febleses del model de 
desenvolupament no només no van desaparèixer, sinó 
que la recreació dels errors ens ha tornat a dur a una 
profunda crisi econòmica. 
El testimoni de Joan Soley i Sala (Sila), contemporani 
d’un temps viscut amb lucidesa, és clar: L’any 1960-
68 quan tot era eufòria en el país per la gran expansió 
industrial-comercial i de la construcció, tot anava sense 
cap tipus de control ni ordre, tolerant-se tots els defectes i 
estafes, de tal manera que moltes edificacions es derruïen 
mentre es construïen a causa de la infraestructura, ja 
que les empreses ho toleraven. En aquell temps, tothom 
era empresari, comercial o bé industrial encara que no 
entengués res del que tocava però com tot anava endavant, 
tothom s’espavilavaXVI.
Més enllà de la propaganda i els plans de 
desenvolupament, les forces econòmiques del país 
respongueren a l’expectativa d’un creixement sostingut 
com ho demostrà l’augment de la renda per càpita 
catalana d’un 119% entre 1964-71.
El canvi de valor de la terra
El canvi de valor de la terra va ser la conseqüència 
més destacable de tot aquest atzucac econòmic. De ser 
la principal font de riquesa fins a mitjan segle XX, va 
perdre l’hegemonia de prop de vuit mil anys a favor de 
la indústria; en una transició de menys de quinze anys. 
Fins aquí hem anat acumulant dades i percentatges, 
però no podem deixar passar el fet que tot plegat 
significava deixar de regir-se per la cadència temporal 
que marcava el rellotge del campanar o les tasques 
agrícoles de cada estació de l’any. Ara les sirenes de les 
fàbriques començaren a marcar el ritme de les  vides.
Un indicador d’aquest canvi de valor de la terra el 
trobem als censos de la contribució rústega conservats 
a l’arxiu municipal. El 1900 hi havia 263 propietaris 
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agrícoles per una població de 1.742 habitants, és a 
dir, un 15% de propietaris. El 1975, els propietaris 
agrícoles representaven un 2% respecte al total de 
població.
A principis de segle XX, el 71% de l’impost agrícola 
l’aportaven 13 veïnsXVII , la majoria terratinents com el 
marquès de Comillas i residents fora de Santa Perpètua. 
La gran propietat era majoritària al terme municipal. 
A la dècada dels setanta més del 80% de les parcel·les 
censades tenien una extensió inferior a 1 hectàrea: 
d’1 a 5 hectàrees tenien prop del 17% i de més de 5 
hectàrees només constava un 1,65%. La desaparició 
dels terratinents dels tributs agraris és la conseqüència 
d’haver transformat en terrenys urbanitzables les seves 
propietats, ja fossin promocions d’habitatges urbans o 
polígons industrials. Santa Perpètua de Mogoda, amb 
una extensió de 1.570 hectàrees, tenia el 82% de territori 
dedicat a ús agrícola abans de la industrialització, al 
final del fenomen desenvolupador tenia un 43%.
D’aquesta manera tan brusca (recordem: 64% 
d’empreses noves instal·lades en tan sols 9 anys), 
l’economia local va passar de la seva font tradicional, el 
camp, a la indústria. Aquest pas significà la redistribució 
de la seva població activa per sectors d’activitat 
econòmica :
Les xifres ens demostren que Santa Perpètua va entrar 
al s.XXI consolidada com una economia eminentment 
industrial, amb la peculiaritat d’estar formada, 
majoritàriament, per una empresa petita i mitjana i 
constatant la quasi desaparició de la població dedicada al 
camp. El 1974, el 63% de les indústries perpetuenques 
tenien menys de 50 treballadors. Els estudis més acurats 
sobre teixit industrial fets el 1997 permetien confirmar 
la característica i precisar més, el 51% eren empreses 
micro (menys de 10 treballadors)XVIII.
Especialment significatiu va ser el comportament 
del sector terciari, que el 1964 només representava 
el 4% de la població activa i va créixer fins al 27% 
en 10 anys. Un increment insuficient, tal com 
assenyalaven els autors de Dinámica y perspectiva del 
VallésXIX el 1970. Consideraven que a les poblacions 
de creixement immigratori només s’havia atès (i 
deficientment) l’allotjament dels nouvinguts, sense 
que els serveis haguessin crescut al mateix ritme. Per 
provar-ho, destacaven com un fet important la relació 
entre població activa municipal, 2.413 el 1969, i 
llocs de treball oferts al municipi, 1.471 el 1969. La 
conclusió lògica del contrast de les xifres era que el 
creixement de la població obeïa més a l’augment de 
l’oferta d’habitatges que a la pròpia industrialització, 
característica que s’ha mantingut en el temps.
La conseqüència d’aquest canvi accelerat de societat 
agrícola a industrial va provocar una situació que 
podríem denominar desconcert d’identitat. Al marge 
de les modificacions en hàbits quotidians (horaris, 
ritmes estacionals, alteracions en la significació de les 
festes...) el fet que el 1975 el 50%XX de la població 
fos d’origen forà, generà conflictes socials, a més dels 
infraestructurals. Aquells anys va detectar-se certa 
tensió cultural entre els nous i els vells perpetuencs, els 
nous i els vells catalans; entre el nou món industrial 
i el vell món pagès. Tensions agreujades per la 
impossibilitat d’establir mesures socials, educatives 
i culturals que apaivaguessin els efectes negatius. 
Mesures totes impossibles d’introduir durant els anys 
seixanta com a conseqüència de viure sotmesos a un 
estat dictatorial en el qual la llibertat era escatimada 
tant pel desenvolupament de l’economia com pel 
progrés de la societat. 
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